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Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
Pavanes 1 and 3 Luis Milan 
  (c. 1500-1561) 
Daniel Petersen 
 
Estudio Sencillo No. 2 Leo Brouwer 
  (born 1939) 
Courante, BWV 1009 Johann Sebastian Bach 
Sarabande, BWV 1009 (1685-1750) 
Jon East 
 
Estudio Sencillo No. 14 Leo Brouwer 
Vals Venezolano No. 3 Antonio Lauro 
  (1917-1986) 
Brett Wolschlag 
 
Rondo, Op. 71 Mauro Giuliani 
  (1781-1829) 
Julia Florida Agustin Barrios Mangore 
  (1885-1944) 
Austin Robbins 
 
Homenaje, pour le Tombeau de Debussy Manuel de Falla 
  (1876-1946) 
Araxi Sayadian 
 
Estudio Sencillo No. 11 Leo Brouwer 
Capricho Arabe Francisco Tarrega 
  (1852-1909) 
Jonathan Tutko 
 
Fugue, BWV 1005 Johann Sebastian Bach 
Steve Kowaleski 
 
From Air Varie, Op. 21 Giulio Regondi 
 Introduction (1822-1872) 
 Theme 
 Variation III 
 Variation IV 
Luke Krolikowski 
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